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El Museu Històric Municipal 
Recentment han estat exposats els plànols del projecte de rehabilitació i per instaurar-hi el tipus de museu modern 
condicionament de la seu del Museu i multiús, amb, grans sales d'exposició per 
Històric Municipal de Riudoms, en la a cada ocasió i amb els magatzems de 
casa del Marc Massó al carrer de la cada secció on es dipositarà el fons de B peces i materials per al seu estudi, recerca 
utxaca. Aquesta casa, que data del segle i conservació. 
XVIII, constitueix una de les poques cases 
pairals que es conserven intactes ja que Dins la mateixa casa i en un lloc realment 
amb el pas del temps no ha sofert cap original s'insta!. farà la biblioteca pública, 
mena de mutació, la qual cosa ens ofereix que constarà de dues plantes comunicades 
la possibilitat de conservar-la en tota ta per una escala de cargol interior, 
seva bellesa original. El projecte de aprofitant un lloc de pas entre la casa del 
rehabilitació està signat per dos museu i la casa del CERAP que, com se 
arquitectes del poble, el Sr. Victor-Abel sap, comunica per darrera amb la 
Baiges i Gispert i per ta Sra. Vera primera. La biblioteca tindrà uns 14 llocs 
Hofbaverovà, que aèceptaren gustosament de lectura, amb capacitat de 617.000 
la invitació feta pel Patronat per tractar- volums i posarà a l'abast deflector, apart 
se d'una obra cultural al servei de tot el dels gèneres clàssics, el fons documental 
poble. Ells, en col.laboració amb el que té el CERAP sobre la història, 
Patronat Municipal i després de diverses etnografia, arqueologia i costumari de 
reunions proposaren el projecte que té els Riudoms i àdhuc d'altres pobles veïns. 
següents objectius: 1 er) conservar i L'accés a la biblioteca es farà a través 
restaurar en la seva bellesa original/a d'un jardí botànic pel carrer de Pau 
. casa pairal del Marc Massó com a Casals. Com a serveis comunals del 
patrimoni històric del poble per a tes Museu hi haurà una sala d'actes amb una 
futures generacions; 2on.) fer tes capacitat de 100 persones, ampliable a 
modificacions indispensables de cara a una terrassa a cel obert i en col.laboració 
aconseguir una seguretat i solidesa de amb el CERAP, disposarà d'una sala 
l'edificació, tenint en compte el volum de d'usos múltiples que poden anar des 
visitants i la seva habilitat; Jer.) aprofitar d'exposicions d'art a manifestacions 
l'aventatge de la distribució espaiosa de teatrals, que s'ubicarà al terrat actual. 
l'interior formada per grans sales i Un pas més que ara cal consolidar posant 
habitacions (usual en les cases pairals), fil a l'agulla. ~~~~~~~~~3 
